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Ａｓｋ ｍｅ! ～今月の調べもの～ 
今月の図書館展示コーナー「日中国交正常化40周年」 
ライブラリアン お薦め図書 
「フロスト気質」   
R・D・ウィングフィールド 著/芹澤恵 訳 
東京創元社 



























今回は 5 名がエントリーしました 
   
3 年 石井さん 
『スイートリトルライズ』 
江國香織 著 
3 年 大野さん 
『氷点』 
三浦綾子 著 
1 年 成岡さん 
『ホリエモンの宇宙論』 
堀江貴文 著 





野村 美月 著  
2 年 島田さん 
『「心理戦」で絶対に負け
ない本』 
















































図書館1 階カウンターに直接申し込んでいただくか、内線1152 までご連絡ください。 
 
 




■7月5日 埼玉県大学・短期大学図書館協議会平成24 年度第1 回幹事会に出席しました。 
■7月10日 日経テレコン 21 講習会を行いました。 
■7月25日 坂戸市立図書館協議会に出席しました。 




■8月25日 本学出身高校教員との懇談会が図書館9 階で行われました。 
■8月31日 私立大学図書館協会総会・研修会に参加しました。 
■9月3日 JMLA/JPLA コンソーシアム説明会に参加しました。 
■9月11日 ビブリオバトル首都決戦2012 学内予選会を開催しました。 
■9月12日 JUSTICE 版元説明会に参加しました。 
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図書館彙報 
後期ガイダンスを受付中です 
図書館で使える 
「情報センター認証無線LAN」 
の場所が広がりました 国立女性教育会館・女性教育情報センター所蔵図
書のパッケージ貸出サービスにより、10 月中旬から
セクシャルハラスメントについての展示を図書館 1
階にて開催します。展示はIC タグで管理された特設
コーナーで行われ、貸出もできます。 
セクシャルハラスメントは職場の人間関係のみな
らず、労働環境への悪影響やイメージダウンにつな
がるといったリスク要因となるため、多くの企業で
防止策に取り組んでいる問題です。 
今回の展示ではセクシャルハラスメントの定義や
事例、防止策などの資料をそろえました。みなさん
もこの問題について考えてみてください。 
「セクシャルハラスメントについて」 
の企画展示を行います 
